



















































Superintendent （Ret） Col. Fogerty  （Tasmania Police Academy）
コール・フォガティー（タスマニア州警察学校長） ･･･････････････････････････････ 25
Paul Fox-Hughes  （University of Tasmania Aikido Club）
ポール・フォックス・ヒュージェズ（タスマニア大学合気道クラブ） ･･･････････････ 26
Robert Wedd（Hobart PCYC Judo Club）
ロバート・ヴェッド（ホバート市警察・青少年市民柔道クラブ） ･･･････････････････ 27
Bill Hart（Nakajima Judo Club, Dunedin New Zealand）
ビル・ハート（中島柔道クラブ、ダニィーデン市、ニューシーランド） ･･･････････････ 29
Maurice Appleyard （Kodokwan Judo Club, former President of the TAJU）
モーリス・アップルヤード（タスマニア講道館柔道クラブ） ･･･････････････････････ 30
Dr. David Matsumoto, Prof. of Psychology （San Francisco State University）
デイビッド松本教授（心理学博士、サンフランシスコ・ステｨト大学USA） ･･･････････ 32
Peter Stefaniw （Clarence PCYC Judo Club）
ピーター・ステファニー（クラレンス警察・青少年市民柔道クラブ） ･･････････････ 34
Dr. Michel Brousse （Prof. of Sports Science, University of Bordeaux, France）
ミシェル・ブルース教授（スポーツ科学博士、ボルドー大学、フランス） ･････････････ 38
Michael Picken （Yamada Judo Academy, Melbourne）
マイケル・ピッケン（山田柔道アカデミー、メルボルン） ･･･････････････････････････ 39
Kazushi Ito（Principal of Ichinoseki Daito Junior High School, Japan）
伊藤一志（岩手県一関市立大東中学校校長）） ･････････････････････････････････････ 41
Rod Warrington （Rokeby Police Acadamy）
ロッド・ウェリングトン（ロクビー警察学校） ････････････････････････････････････ 43
Bronilyn Smith （University of Tasmania Aikido Club）
ブロンリン・スミス（タスマニア大学合気道クラブ） ･･････････････････････････････ 45
Susumu Nakazawa　（Vice-Principal, Private Correspondence School, Japan）　
中澤　進（茨城県翔陽学園土浦学習センター副校長） ･･････････････････････････････ 47
Paul Scambler （Launceton Aikido Club）
ポール・スキャンブラー（ローンセストン合気道クラブ） ････････････････････････ 49











































































































Robert Wedd）とティム・ウォタース氏（Mr. Tim Waters）の応援を得て、タカとブルー
写真２　ジョン・ボニフェス



























































































































8 警察学校の建設は 1975 年に完了できたが、オーストラリアの警察学校のため建設された施設としては初めてだった。
9 会議がホバート市のリバープール通りとアルガイル通りの曲がり角にあった警察学校で開かれた。施設には大きいな
ホールがある建物からなり、元々ホバート市 YMCA が使用した建物だった。






































































12 デール・イーグリング氏は 1970 年代にタスマニア州各地においてイーグルリングテコンドー道場をテコンドー協会
の下で開設した。韓国のテコンドーとハプキドーの実力者だった。イーグルリング氏は 1995 年 5 月に 51 才の若い年
齢でがんと闘って亡くなった。
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Kazushi Ito （Principal of Ichinoseki Daito Junior High School, Japan）
伊藤　一志　先生（岩手県 一関市立 大東中学校 校長））
タスマニア　イースター柔道キャンプによせて


































































































































































































































Susumu Nakazawa　（Vice-Principal, Private Correspondence School, Japan）
仲澤　進先生（翔陽学園 土浦学習センター 副学校長）
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涯を通して皆様との永遠の絆に乾杯。Cheers !  From Taka 
Nakajima
